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TEXTOS DEL TEATRE íNTIM 
Adria Gual 
La direcció del Teatre íntim en emprendre I'organització de les dues darreres sessions del 
present curs, que s'havia proposat que fossin un digne coronament de la tasca portada a terme 
enguany, s'ha trobat enfront de serioses dificultats. No és el Teatre íntim una institució d'activitat 
permanent i quotidiana, amb elements materials i artístics adscrits d'una manera permanent a la 
seva actuació; aquests elements els ha d'anar a cercar, en cada cas, en agrupacions i entitats di-
verses, la coHaboració de les quals, per cordial i volenterosa que sigui, esta condicionada per les 
exigencies de la seva actuació particular, a les quals ningú no es pot, lícitament, sobreposar. 
Aquesta insuperable contingencia ha estat la causa que, per motiu d'imposats endarreri-
ments en la tasca exclusiva d'aquelles entitats coHaboradores, les esmentades dues darreres ses-
sions hagin sofert un endarreriment considerable, que hauria portat la data de la celebració més 
enlla de la darreria de juny. 
Davant d'aqueixa dificultat, eren practicables dues úniques solucions: situar la realització 
d'aquestes sessions en pie estiu, cosa que la direcció delTeatre íntim ha estimat inacceptable, o 
substituir el pla d'aquestes vetllades per altres funcions que, organitzades a corre-cuita, per fon;:a 
haurien hagut de constituir-ne una minva de la dignitat artística, fatalitat a la qual no ens hem 
volgut resignar. L.:única superació possible d'aqueixes dificultats consistia a traslladar la celebració 
d'aquestes dues darreres sessions a les primeres setmanes del curs proper; i aixo és el que, en 
interes de tots amb I'acord unanime deis elements coHaboradors, i atesa I'alta consideració que 
tots els qui ens porten Ilur ajut ens mereixen, aquesta direcció ha resolt. 
En conseqüencia, les dues darreres sessions del curs actual se celebraran els primers dies de 
la propera tardor. Nogensmenys, com que el Teatre íntim havia contret amb els senyors inscrits 
el compromís de fer aquestes sessions durant el curs presento davant de I'ajornament obligat, 
esta disposat, com correspon, a indemnitzar, en la part de la seva aportació que aqueixes sessi-
ons representen, als qui des d'ara no puguin acceptar aquest traspas de dates, o, a causa d'aixo 
i pels motius que siguin, no puguin concórrer a les sessions repetides. La indemnització, en tot 
cas, haura d'ésser sol'licitada abans de celebrar la primera d'aquestes sessions. 
Creu la direcció que és aquesta la manera de resoldre les dificultats presentades, que majors 
garanties ofereix per a la dignitat de la tasca, que, entre tots, realitzem. I espera que, en judicar-
ho així mateix, tots els qui, tan cordialment, contribueixen a I'obra del Teatre íntim, una vegada 
més li aportaran I'estímul de la seva conciencia. 
La direcció 
Barcelona, maig del 1928 
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Teatre íntimo Conferencia de clausura 
Barcelona, 3 de febrer de 1904 
Arribant a la fi de nostre tasca present, ens hauria semblat mancar-ho a d'un deber de car-
tesia, si no a una necesitat del nostre esperit no dirvos a reveure, com hos degam salut al co-
mensarla fa ja uns tres mesos.veus aquí com tot s'acompleix; veus aquí com avancém en el camí 
de la vida deixant rastre deis nostres esfon;os; veus aquí per ont se resolt el nostre accord final, 
qu'és sempre el comen<;:ament de mil preludis d'existencias a venir. 
No dirvos maya reveure, hauria sigut per nosaltres, passar del dia a la nit sens la explendent 
gradació d'un capvespre roig deurat que porta en si la esperan<;:a del próxim sol ichent. Durant 
tot aquest temps ens habem vist sovint, y entre nosaltres y vosaltres, no ha quasi may t-egnat 
I'adversió preventiva d'un públich que paga y uns actors que deuheu servir segons lo que cobreu; 
la vostra voluntat d'espectadors afamats d'emoció y la nostra d'interprets afamats de commou-
re y enaltir el recort de grants homes, s'han trobat per via consemblant y ab la germanor qu'es-
cau sempre a la que s'agermana per la única y grant far<;:a de la coincidencia de sentiments, 
habém recorregút aquest canvi qu'uns papers impresos pregonaban, y ho heu fet ab la benvo-
len<;:a deis que s'estiman, deis que eram de dret al mateix lIoch; deis qu'aspiran a lo que no tenen 
y estan segurs de trobarho en ells mateixos. No negeho, no per aixó, que la vostra amable 
acullida, ens haigi fet perdre la serenitat y que no ens dem perfecte comte de com habem com-
plert el nostre comés. Sabiam ja avants d'empendrel qu'era de dificultats extraordinarias y aung 
que n'hem passat la prova, podriam explicar ab la claredat de critich conscient, d'ont hem caigut 
y d'ont hem sabut alsar-nos. 
De tot hi ha hagut en aquest seguit d'esfor<;:os y 5015 aqueixa de fact nostre, voluntat qu'hos 
ha convertit en colaboradórs benefactes de la obra nostra, podia exhimir las deficiencias que 
sempre contra voluntat, han pogut enterbolir un tant la ratlla sencera que desitjabam d'intradui-
ble e inefable perfecció. En aquest sentit, hem de darbos grants mercés a vosaltres, que consti-
tuhio aquest tot anónim, portaveu de la mera y expontanea impresió de las cosas sinceras y expon-
taneas, y també les hem de dar a tots aquells qu'están cridats a encoretjar oficialment las empresas 
lIaudables, compenetrantse de dificultats inasequibles a las primeras abordadas, reconeixent la 
intenció que guian certs proposits i deixan de canto rigorismes mes bons per emplear entre 
reputacions ja afermadas qu'en entitats de novella organisació que crean la orientació justa-
ment en I'afable concell y no pas en la critica de receptes.Vuy que per lo que toca a la esencia 
d'un propósit, ens hem entes, y aixó significa un peu d'aguant ben sólit y una esperan<;:a en el 
nostre demá, per el mateix demá de la nostra obra. Si tot lo que d'arriscat s'entreposa, es poses 
ab la tranquilitat de las cosas premeditadas y seguras, en desapareixiria per complert la enlairada 
fruició que du en si mateixa I'ansia, la inquietut de lo trascendent, la hermosura de lo problema-
tich, I'encís de lo atrevit, yen aquest sentit podeho ben creurer, que totes las dificultats, tots els 
sensabors y decepcions que may mancan en casos semblants han sigut gloria per nosaltres yens 
han dut potser per Iley de contrast, alenadas sublims d'encoratjament inesborrable. Habém 
comprert constre camés y sentirnos malcantents per la manca d'absoluta perfecció en la reali-
zació del mateix seria de part nostra una demostració de desagrahiment envers el desti de las 
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cosas, una pretenció absurda qu'ens apartaria per complert del camí de I'aspiració' D'un temps 
un altre en be, y ja fa prou y ben content deu sentirse el qu'ha fet lo qu'ha pogut, el qu'ha trobat 
qu'és fer cárrech del seu esfon;:, el qu'ha lograt la germanor deis que té en front. 
No us deixeho may, es la súplica qu'hos fem, com resum d'aquesta etapa de trevall de cultu-
ra. Penso que de segur seguio els passos per ont podeu buscar un de tants camins qu'hos 
conduiran al benestar de vostra conciencia estetica y vulgheho que si un dia, aquesta nostra 
obra trobés resó en la conciencia de aquells que no hi sont, pogueu davant ells enaltir la memo-
ria d'aqueixa institució, feuho no tant sois recordant la institució ella sola, sino recordant ab ve-
nerable encís un grup y una generació qu'abdós preparaban el terré per que la vida fos mes 
complerta y els seus esperits arrivessin ab mes facilitat al acompliment del seu mon d'ideals. 
No hi ha home sen s homens, ni iniciativa sens cooperació, siguém nosaltres lo primer y lo 
segón vosaltres y aixís farem un poble y aixís serem algú. Merces a tots, a tots. 
Permeteu qu'hos diga quelvom molt curto referent a I'obra que dintre pochs moments tras-
passarem al decorat. Deis Teixidors de Silesio del grant Hauptmann, s'en han dit moltas cosas y 
ben pocas de certas, una marcada adversió n' ha fet Ilegenda falsa y s'ha confós la fan;:a que du 
en si; fruit d'una potencia envejable en son autor ab I'esperit de demostrar marcadas tendencias 
qu'es deuhen sempre excluir de tota obra purament artistica. Penseo qu'el grant autor alemany 
va fer aquest drama per fer obra d'art, que nosaltres tractém d'interpretarla en el mateix sentit, 
y qu'esperém de vosaltres que la sabreho rebre d'igual modo. 
La nostra condició d'humils artistes ens posa en el terré del més complert eclecticisme, 
quant fém art no tenim, no debem intentar tenir cap idea propia ni partit prés y d'igual modo 
hos dem angels teixidors, que demá potser hos darém un Misteri de la edat mitjana. 
Estém plenament convene;:uts de que vosaltres en calitat de públich y animats per la cultura 
que hos es reconeguda, escoltareho l' obra igualment sens partit prés abdican completament tot 
el modo de pensar particular y tractant de veurer I'obra d'un autor y no altra cosa. 
Si estimeho el nostre esfore;:, el moment es arrivat de donar mostra, penseo qu'aquí tots som 
un, que la magnificencia del art ens agermana y que d'aquí justament, n'hem de trovar I'equilibri 
del bon gust qu'és a tots tant interés y que tants farian per concedir-nos. 
De no ser com esperém, la decepció sería massa grossa, ja ben segur qu'ella fora per nosal-
tres un entrebanch, un descoratjament qu'ens mataria. 
Pero, no, no volem creurho. Estém segurs del nostre bon sentit y per ell aném a comene;:ar. 
Merces per tot. Merces per aixó derrer qu'hos demano. Salut a tots y a tots bona sort. 
A reveure. 
NOTA DE LA REDACCIÓ. En la transcripció d'aquest text s'ha optat per respectar I'ortografia 
original. 
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